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Juli anne Baird, Sop1tano 
J. Fenwick Smith, Ba,,toqu.e.. n,f'..u.te. 
nark Kroll, HCULp.6-<.c..ho!td 
Cantad~ sopra la ciaccona 
Cantada sopra il passacaglia 




Sweeter than roses 
From Rosy bowers 






H. Purcel 1 
(1659-1695) 
Domine, Dominus noster (Ps.D}, A. Campra 
Cantata for Soprano, Flute and Continuo {l n60-17 4~-) 
Sonata for Flute and Harpsic hord 
in D major, J.'. 83 
.l\ 11 egro un poco 
Largo 
P1l legro 
Lascia cri'9 . µ,_ianga. (from Rinaldo) 




The. faJT.i_y MU-6-<.c.. SeJt.,,i,u M u.nde.Jt :the. dvi..ft..e.c..uon. 
06 Ma11.k. K1to.U. 
The.. u..6 e. o 6 Jtec..otu:li..ng de.vic.u dulu..n.g pu.bUc.. 
pe.,t601Unanc.u M 601tbidden • 
TB fiprr,-r11e~ 
Friday, R:00 p.m. 
Concert Ha 11 
855 CommonNea l th /\venue 
